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Notas / Notes
Una nueva especie de cladócero (Ctenopoda, Holopediidae) para la fauna gallega
A. Nebra1*, L. García1, M. Alonso2 e I. Pardo1
Introducción
La familia Holopediidae, perteneciente al orden
Ctenopoda (Branchiopoda), está compuesta única-
mente por el género Holopedium. Este género
comprende dos especies: H. amazonicum (Stin-
gelin, 1904), descrita en el delta del Amazonas, y
H. gibberum (Zaddach, 1855), descrita por prime-
ra vez en Europa central. Esta última está presente
en prácticamente toda Europa y aparece también
en España.
Hasta hace poco la distribución de H. gibberum
en la Península estaba restringida a los Pirineos,
lugar que reúne las características idóneas para la
existencia de esta especie; su presencia en Galicia
indica que su área de distribución es más amplia de
lo que en un principio cabría pensar.
Distribución geográfica
Holopedium gibberum presenta una amplia dis-
tribución holártica boreoalpina (Alonso, 1996). Se
encuentra en lagos árticos de Europa y en diferen-
tes regiones frías de Norteamérica como en los
Grandes Lagos y en lagos interiores (Balcer et al.,
1984; Tessier, 1986; Hebert & Finston, 1997;
Lauridsen et al., 2001; Halvorsen et al., 2004).
En la Península Ibérica está presente en Pirineos
(Alonso, 1996), recientemente ha sido citada en el
Lago de Sanabria (Alonso com. pers.) y ahora se
confirma su presencia en Galicia.
Biología de la especie
Holopedium gibberum es una especie estenoter-
ma de aguas frías (Alonso, 1996) que habita princi-
palmente en masas de agua oligotróficas con
valores de pH inferiores a 7 o cercanos a la neutra-
lidad, aunque puede soportar aguas ligeramente
alcalinas (Balcer et al., 1984; Burke, 2004).
Aparece en grandes masas de agua aunque puede
colonizar otras de menor entidad (Burke, 2004),
asimismo se localiza tanto en la zona litoral como
en la zona pelágica (Balcer et al., 1984; Lauridsen
et al., 2001). En este estudio H. gibberum se captu-
ró como componente del zooplancton de la colum-
na de agua.
Holopedium gibberum es principalmente estival
en los lagos glaciares, donde suele pasar el invier-
no bajo formas de resistencia (Balcer et al., 1984;
Burke, 2004; Halvorsen et al., 2004). En el embal-
se de Santa Uxía de Ézaro y en el Lago de Sanabria
(Alonso com. pers) aparece en invierno y primave-
ra. Se reproduce sexual y asexualmente, en este
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caso las hembras son partenogénicas. En la
Península Ibérica aún no se han encontrado machos
(Alonso, 1996) aunque en otras regiones dentro de
su área de distribución éstos aparecen con cierta
frecuencia por ejemplo en los Grandes Lagos de
EE.UU. (Balcer et al., 1984). En ciertas regiones
hay evidencias de bivoltinismo durante el verano
(Halvorsen et al., 2004).
La especie en Galicia
Holopedium gibberum fue encontrada en el
Embalse de Santa Uxía de Ézaro (42º54’26.6N,
9º7’26.9W) que pertenece a la cuenca del río Xallas
(A Coruña, Galicia). Este embalse fue muestreado
en dos campañas, invierno (24Feb-02Mar) y prima-
vera (24May-04Jun) del 2004, durante el estudio de
varios embalses de Galicia; en ambas campañas se
encontraron individuos de H. gibberum apoyando
la existencia de un ciclo de vida no limitado al vera-
no y posible bivoltinismo.
El Embalse de Santa Uxía de Ézaro tiene una
superficie de 0.7 km2 y una profundidad media de
21.75 m. Esta masa de agua presentó en invierno y
primavera una concentración de clorofila a de
1.515 y 1.337 (µg/l), respectivamente. El pH super-
ficial fue de 6.38 en invierno y 6.98 en primavera,
y de la misma manera la conductividad eléctrica
varió entre 47.70 y 61.28 (µs/cm) para las dos esta-
ciones. La temperatura media superficial en las dos
campañas osciló entre 9.3ºC en invierno y 17.58ºC
en primavera.
Holopedium gibberum fue encontrada en este
embalse junto con otras especies de cladóceros,
Alona intermedia (G.O. Sars, 1862), Bosmina longi-
rostris (Müller, 1776), Daphnia longispina (Müller,
1776), con el copépodo calanoide Diaptomus casta-
neti (Burckhardt, 1920) y los copépodos ciclopoides
Thermocyclops dybowskii (Landé, 1890) y Tropo-
cyclops prasinus (Fischer, 1860). Con algunas de
estas especies coexiste en otros embalses. En
Sanabria, lago de origen glaciar, fue encontrada
junto con el calanoide Diaptomus castaneti (Alonso
com. pers.).
En otras masas de agua se ha encontrado coe-
xistiendo con otros géneros que aparecieron en este
estudio como Acanthocyclops sp., Alona sp.,
Alonella sp., Bosmina sp., Ceriodaphnia sp.,
Chydorus sp., Daphnia sp., Diaphanosoma sp.,
Cylops sp., Eucyclops sp y Simocephalus sp.
(Edberg et al., 2001; Lauridsen et al., 2001; Larson
et al., 2002; Halvorsen et al., 2004).
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